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Environment menjadi peran penting dalam sebuah animasi. Environment tidak hanya 
memperlihatkan sebuah latar kepada penonton, melainkan dapat memberikan beberapa 
karakteristik tertentu untuk sebuah environment. Oleh karena itu, environment dirancang 
dengan sedemikian rupa agar dapat merepresentasikan sebuah tempat tertentu. Environment 
yang akan dirancang berupa Halte dan Bus Transjakarta. Perancangan environment akan 
melakukan tahapan simplifikasi. Penerapan simplifikasi (simplicity) melakukan beberapa 
tahapan untuk mengurangi detail yang kompleks yang memiliki acuan terhadap teori Gestalt 
supaya tetap mempertahankan bentuk dari sebuah benda. Hasil proses simplifikasi diharapkan 
dapat membantu fokus penonton agar tidak terjadi distraksi.  
 
Kata kunci: environment, simplicity, bus, halte, Transjakarta 
ABSTRACT 
Environment is one of important factor in animation. Environment should not just provide 
background information to the audience but able to provide certain personality from the 
environment as well. Therefore, environment must be carefully designed to be able to convey 
location and characteristic information to the audience. In this thesis, the author will design 
the bus stop and one of Transjakarta bus unit. Each of the mentioned will be carefully designed 
following simplicity theory to reduce complex details while guided by Gestalt theory to 
maintain object persona during the process. The result of this research is to help audience 
focus to the story by limiting distractive element in the background. 
Keywords: environment, simplicity, bus stop, bus, Transjakarta 
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